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ABSTRAK
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN
SESUDAH AKUISISI PADA PERUSAHAAN PENGAKUISISI YANG
TERDAFTAR DI BEI
OLEH : RINI IBRAHIM
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja
keuangan sebelum dan sesudah melakukan akuisisi berdasarkan rasio keuangan.
Populasi penelitian ini meliputi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Selain industri perbankkan dan lembaga keuangan lainnya. Metode
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
purposive sampling yang mana terdapat 11 perusahaan yang masuk dalam
kreteria penelitian ini.
Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio
keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio laverage, rasio
profitabilitas, dan rasio pasar. Dengan jangka waktu satu tahun, dua tahun dan
tiga tahun sebelum akuisisi serta  satu tahun, dua tahun dan tiga tahun sesudah
akuisisi.
Dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test, dari hasil analisis
menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan untuk rasio CR, TAT, DER,
ROA, ROE dan EPS. Namun ada sedikit perbedaan pada satu tahun sebelum
dengan satu tahun sesudah akuisisi dimana rasio TAT  menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan.
Kata kunci : Akuisisi, Kinerja Keuangan, Wilcoxon Signed Ranks Test
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